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Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
Έναρξη: Μέρος Α’: Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρα 17:30
Μέρος Β’: Σάββατο 13 Απριλίου, ώρα 9:30









Κατάχρηση δικαιώματος: είναι οι ελευθερίες μας όμηροι 
κοινωνικοοικονομικών σκοπών;
18:10-18:30  Α. Ασκητής, Μεταπτυχιακός φοιτητής
1η Συνεδρία
Κατάχρηση δικαιώματος: ιστορική εξέλιξη  
- σύγχρονη ευρωπαϊκή και εθνική 
νομολογιακή αντιμετώπιση αυτής
Πρόεδρος: Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Από τον abusus του Ρωμαϊκού Δικαίου στη διάταξη 281 ΑΚ 
18:30-18:50 Μ. Χρηστίδου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Σημεία αιχμής της κατάχρησης δικαιώματος στο αστικό δίκαιο με 
βάση τη σύγχρονη νομολογία 
18:50–19:10 Σ. Λιμπιτσιούνη, Κ. Μηναΐδης, Μεταπτυχιακοί 
φοιτητές, Μ. Χοΐδου, Υποψήφια διδάκτωρ
Η κατάχρηση θεμελιώδους δικαιώματος υπό το φως της 
νομολογίας των Εθνικών Δικαστηρίων και του ΕΚΔΔΑ
19:10–19:30 Μ. Ραπτοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Η κατάχρηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης 
ενώπιον του ΕΔΔΑ
19:30–19:50 Π.-Π. Αλεξίου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
19:50–20:10 Συζήτηση
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Σάββατο 13 Απριλίου 2019
2η Συνεδρία
Πτυχές της κατάχρησης δικαιώματος  
στο δίκαιο
Πρόεδρος: Γ. Αρχανιωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής 
Σχολής ΑΠΘ
Κατάχρηση δικαιώματος στο Εργατικό Δίκαιο
09:30–09:50 Β. Πατέστου, Α.-Μ. Τζινευράκη, Μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες
Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης
09:50-10:10 Π. Γαργάνη, Ζ. Κελίδου, Χ. Τριανταφύλλου, 
Μεταπτυχιακές φοιτήτριες
Η έννοια της κατάχρησης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 
με έμφαση στον τομέα της ενέργειας
10:10–10:30 Μ. Σαπαρδάνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών
10:30–10:50 Θ.-Α. Νούλη, Ε. Καμπουρίδου, Μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες
Η προβολή της ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος 
στη διαγνωστική δίκη και στην αναγκαστική εκτέλεση για την 
ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων





Κατάχρηση εξουσίας και προκλήσεις  
ως προς την αντιμετώπισή της από το δίκαιο
Πρόεδρος: Ν. Παρασκευόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Η κατάχρηση εξουσίας-διαδικασίας
11:50–12:10 Π. Βιόπουλος, Μεταπτυχιακός φοιτητής
Το αξιόποινο της κατάχρησης εξουσίας (Άρθρο 239ΠΚ)
12:10–12:30 Σ. Ασπιώτης, Α. Γκαμάγκα, Ε. Καλαϊτζή, 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
Αρμοδιότητα-αναιρετικός έλεγχος στο κατ’ άρθρο 239ΠΚ 
έγκλημα της κατάχρησης εξουσίας
12:30-12:50 Α.-Μ. Ανυφαντή, Α. Αντωνίου, Α. Γρατζάκη, 






Επιτροπή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών  
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Εξωτερικοί συνεργάτες:
Ε. Ασημακοπούλου, Ι. Γκέγκας, Α. Θεοχάρη, Γ. Παπαδημητράκης, 
Μ. Παπαϊωάννου, Ν. Πίτσος, Ε. Τσουκνίδα
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